




















































『日本語会話 4』は 1992年に試用版が作成され 1996年に現在の形になったもので、
現在のレベル 4よりも少し上のレベルの学生を想定してある。この想定レベルのずれと
いうのは、本学での使用教科書の変遷が理由となっている。1999年まではレベル 1, 2を
初級として『An Introduction to Modern Japanese』（Mizutani, Mizutani 1977）を使用、中級
前期という設定のレベル 3で『Japanese for you』（大曽、小山 1988）、中級後期のレベル
4で『日本語会話 4』を使うというプログラム構成になっていた。1999年からはレベル

















































































































































































































































































確かに Communicative Approachでの taskや information gap、role playなどのアイデア
は会話練習に有効なものだろう。しかし、問題はそれをクラス内でどう実践しているか
である。それらのアクティビティも、使う構文が提示されていて、パターンをなぞるだ





































































験では、4級で 150時間 800語程度、3級で 300時間 1,500語程度、2級で 600時間 6,000
語程度、1級で 900時間 10,000語程度としている。振り分けが完全に一致する訳ではな

































































ター2級日本語能力試験文法問題対策』大越 他 2003、『使い方がよくわかる! 日本語能
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初級 文法シラバス 『Japanese: The Spoken Languate』
（Jorden with Noda 1987）
場面／機能シラバス 『Situational Functional Japanese』
（筑波ランゲージグループ 2001）
主に場面シラバス 『げんき』 （坂野 他 2005）
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場面／機能シラバス 『Intermediate Japanese 中級の日本語』
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… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 1
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 9
表現の説明
1. Nっぽい ‘like N, N-ish’; Vstemっぽい ‘easy to V, tend to V’
2. S1ぐらいで S2 ‘Just as little as S1, S2’; ‘Even with the condition S1, S2’ 
S1ぐらいでは/ぐらいじゃ S2(negative)
3. Nだけあって(さすがに)S2 ‘Because of being N, no wonder S2’
S1だけあって(さすがに)S2 ‘Since S1, no wonder S2’
4. いくら／どんなにModifier Nでも、… ‘No matter how Modifier the N is,...’
いくら／どんなに V/Adj(て-form)も、… ‘No matter how V/Adj, …’
5. S1ところを見ると、Nのようだ。；S1ところを見ると、S2ようだ。
‘Seeing S1, it seems to be N/it seems that S2.’
6. S1だけで S2(positive) ‘Just given S1, S2’; S1だけでは／じゃ S2(negative)
表現の紹介
1. 見たところ(では)Xだけど(案外、意外と、結構)Y, 見た感じ(では)Xだが(案外、意外と、
結構)Y ‘If I see it, …but (unexpectedly, rather) Y.’
2. Nなんて S2; S1なんて S2 ‘Speaking of things like N, S2; Doing things like S1, S2’
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 2 9
表現の説明
1. (いかにも) Nらしい ‘really having the characteristics of …’
2. N1は(まるで) N2のようです; N2みたいです。 ‘N1 is almost like N2.’
3. NPほど／くらい／ぐらい Modifier 人／もの／こと／ところ／etc. はない。
‘There is no person/thing/event/place/etc. as Modifier as NP.’




‘a V-ing manner, a way of V-ing; how to V’
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . 4 6
表現の説明
1. S1 ほど／くらい／ぐらい S2 ‘To the extent that almost like S1, S2.’
2. N1のおかげで／S1おかげで S2 ‘Owing to N1/S1, S2’ (POSITIVE)
N1のせいで／S1せいで S2 ‘Because of N1/S1, S2’ (NEGATIVE)   
3. S(て-form)  たまらない／たまんない／しかた(が)ない／しょうがない








4. S１なら、S2(V)たら／たらどう／たらどうですか。 ‘If S1, why don’t you S2’
5. S1わけにはいかない ‘It does not go well if it’s the case that S1 > must not S1’                                                                                                                                 
6. S1わけ(が)ない。 ‘There is no way that S1’
表現の紹介
1.S1こと。N(action)のこと。 ‘It is that (you) …’ (IMPERATIVE)
2. ～顔をする ‘shows ~ expression’; ～顔をしている ‘looks ~’
3. S1思いをする ‘experience the feeling that S1’
… … … … … … … … … … … …… … … … … … … …… … … . 7 1
表現の説明
1. Nのうちに； S1うちに S2. ‘While being N (while S1 holds), S2’
2. Noun forming suffixes: Adjective Root +さ; Adjectival Noun+さ ‘…ness’
Adjective Root +め ‘being a little bit ... than average’
3. Intransitive Verbs (自動詞
じどうし





‘being rather …’ ← ‘being on the … side/direction’
表現の紹介
1. Time Expressions
1.1. S1(Verbal, plain imperfect, affirmative) 前に S2. ‘Before S1, S2’
1.2. S1(Verbal, plain perfect, affirmative) 後／後で S2. ‘After S1, S2’
1.3. S1(Verbal,て-form, affirmative) から S2. (i.e. Vstemてから) ‘After S1, S2’
1.4. S1(Verbal, plain imperfect, affirmative) まで S2. ‘Until S1, S2’
2. Adjective Stem (i.e., the –く form) + V, or Nに+V ‘V, in the Adj/N way’
3. V1て forms + V2 ‘V2 in the manner that V1’  ← ‘V1, and V2’
4. V(Perfective, i.e., –た)+N ‘N that is already in the condition of V’
5. Adjective Root/Adjectival-N/Vstem+すぎる ‘excessively Adj/V’ 






), Regular Pattern 1: お Vstem＋になる
1.2. Honorific (尊敬語
そんけいご
), Regular Pattern 2: the same as passive forms
1.3. Honorific (尊敬語
そんけいご
), Special Forms (Very Frequently Used!)
1.4. Honorific (尊敬語
そんけいご
), Short Pattern : お Vstem＋だ／です
1.5. Honorific (尊敬語
そんけいご











), Special Forms (Very Frequently Used!)
3. Super Polite (丁重語
ていちょうご
)
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 1 1
表現の説明
1. Verbべきです／べきじゃありません ‘should V/ Should not V’
2. Causative: VNEG-STEMせる／させる ‘make someone do something’
3. VNEG-STEMせて／させて + あげる／やる／くれる／もらう
‘You let someone do something (あげる/やる); Someone lets you do something (くれる/もら
う)’
4. Passive: VNEG-STEMれる／られる





5. Causative Passive: VNEG-STEMされる／させられる ‘be forced to V’
6. Nぐらい ‘at least such thing as N’
表現の紹介
1. Sものだ ‘It is that S(Imperfective) → suggestion, general truth, exclamation’ ; 
‘It used to S(Perfective) → looking back in the past’
2. Various kinds of command forms
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 3 5
表現の説明
1. Verb (て-form)くる／いく ‘It comes/continues to V/ It continues/gets to V’
2. S1につれて、S2 ‘As the situation goes like S1, S2.’
3. V/ADJ-ば V/ADJほど、S2 ‘The more V/ADJ, S2.’
4. VNEG-STEMざるを得
え
ない ‘have to V, must V; no choice other than V’
5. やむを得ない ‘unavoidable; cannot be helped’
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 5 4
表現の説明
1. S(verbal)ようになる ‘It comes to such a situation that S’
2. Xしか Yない ‘nothing but X Y(verb, adjective, adjectival noun, etc.)’
3. S1としたら、S2 ‘If S1, S2; Supposing that S1, S2.’
4. S1としても、S2 ‘Even if S1, S2; Granted that S1, S2.’
5. S1からといって、S2 ‘Just because S1, S2.’  ← ‘Saying that it is because S1, S2.’
表現の紹介
1. Xだけでは（だけじゃ）なくて Yも～ “not only X, but also Y ~”












… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1 7 2
表現の説明
1. S1(て-form)でも S2 ‘Even with the condition S1, S2.’
2. S1(て-form)まで S2 ‘Going up to S1, S2; S1 is too much, so S2.’
3. S1(V/ADJPROVISIONAL, i.e., ～ば／～れば)よかった ‘It would have been better if S1.’
4. S1ないかな ‘(I) hope/wish S1.’
5. VSTEMそうにない ‘It does not seem to V’
表現の紹介
1. N1に対する N2; N1に対して S2 ‘N2/S2 towards/against N1’
2. N1としての N2; N1として S2 ‘N2/S2 as being N1’
3. N1にとっての N2; N1にとって S ‘N2/S for N1’
4. S(て-form)よかった／大変だった／etc.  ‘S, and it was good/troublesome/etc.’
5. S(V/ADJPROVISIONAL, i.e.〜ば／〜れば)いい ‘It would be better if S.’
6. V(て-form)もらいたい／欲しい。 ‘I want someone to V’
……… ………… …………………………………………………………… 1 9 2
文法穴埋め問題 解答 (Answer keys for the fill-in-the-blanks)
単語インデックス
第 10課 仕事
し ご と
・育児
い く じ
・家事
か じ
巻末
かんまつ
(Appendices) 
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